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L'ABANDONAMENT DE POBLATS A LA 
POLONIA MEDIEVAL 
Lech Yeciejewicz 
A 1'Edat Mitjana, el fenomen d'abandonament de 
poblats fou a Polonia tan freqüent com en els altres 
paisos europeus. Aixo va ser el resultat de diversos 
factors. Primerament, cal assenyalar, evidentment, els 
desastres naturals com les epidkmies, les sequeres, les 
inundacions, amb totes les conseqükncies deplorables 
que comporten per a i'home. La devastació també era 
causada per les guerres, acompanyades dels incendis 
provocats i de l'extermini o captura dels habitants i de 
llur bestiar. De vegades, eren els senyors feudals els 
qui estaven interessats en el despla~ament de la pobla- 
ció, d'altres eren els conflictes socials els que acabaven 
amb la fugida dels individus i de grups sencers. Tan- 
mateix, el caracter del poblat en aquest territori espe- 
cífic de 1'Europa Central, la seva estructura social i 
economica tant com els models tradicionals, exercien 
també una influkncia important en la freqükncia i en 
la manera d'abandonar les viles. 
Per comprendre millor aquest fenomen, cal consi- 
derar un fet essencial: en aquell temps, els inicis de 
1'Edat Mitjana, no hi havia a 1'Europa Central una 
divisió entre l'habitat rural i l'urba. Aquest últim sen- 
zillament encara no existia en el territori de l'antiga 
barbarie (LECIEJEWICZ, 1976). No és fins al segle IX 
que les viles de caracter comercial i artesanal, els cen- 
tres administratius i religiosos -anomenats per la 
historiografia recent ales ciutats primitives,,, <(les 
protociutats>,- comengaren a néixer a la vora del 
Baltic i al costat del Danubi mitja, i no és fins als 
segles següents que apareixeran en d'altres regions. 
Amb elles s'inicia un llarg procés d'urbanització d'a- 
questa zona d'Europa. Una situació analoga es dona 
més cap a l'est, sobre el Dnieper i el Volga, així com 
en el nord escandinau. 
Les viles eslaves del comengament de 1'Edat Mit- 
jana tenien, en conjunt, un caracter agrícola, essen- 
cialment rural. No obstant aixo, eren les seus de so- 
cietats tribals. Fins als segles IX-XI no es comenGa- 
ren a formar els primers estats entre els eslaus occi- 
dentals: la Gran Moravia; després, quan caigué, les 
monarquies txeca i polonesa; després els principats 
eslaus entre 1'Elba i el Baltic. Les divisions socials 
s'aprofundiren, es forjaren les klites, sotmetent la to- 
talitat de la població que practicava l'agricultura, la 
ramaderia, que explotava les aigües i els boscos. És a 
partir de llavors que podem parlar de poblats en sen- 
tit estricte. 
Aquestes particularitats del desenvolupament his- 
toric de 1'Europa Central han estat la causa que el 
coneixement de la historia de les societats d'aquesta 
regió durant l'alta Edat Mitjana es fonamenti essen- 
cialment en les restes materials de llur activitat, con- 
servades sota terra. Fou la cristianització, empresa 
pels naixents estats (a Polonia el príncep Miecislau I 
rebé el baptisme el 966), que féu entrar els eslaus oc- 
cidentals dins de la família dels pobles lletrats. Les 
fonts escrites, que permeten de conkixer una mica 
més bé les condicions de desenvolupament dels nu- 
clis de població d'aquell temps, comenqaren a multi- 
plicar-se durant els segles XII-XIII i llur nombre aug- 
menta considerablement a partir de la baixa Edat 
Mitjana. L'arqueologia és, doncs, la disciplina de ba- 
se que pot dir-nos en quines condicions es produí 
l'abandonament dels poblats. 
Al llarg dels estudis sobre aquest problema els his- 
toriadors han explotat fonts i mktodes diversos 
(GIEYSZTOR, 1965). L'analisi de la toponímia antiga, 
després de més de cent anys, ha gaudit d'una notable 
popularitat. S'ha pres nota del caracter arcaic dels 
anomenats <<noms patronímics>> amb la terminació 
<<-ice>~ i a-ych, els quals han estat considerats com 
una creació de les comunitats familiars dels inicis de 
1'Edat Mitjana. Un nombre considerable de noms 
d'aquest tipus prové, perb, de noms cristians o bé de 
dignitats eclesiastiques, i els intents de determinar-ne 
amb precisi6 la cronologia no estan ben fonamentats 
(LECIEJEWICZ, 1983). Per contra, l'associació de 
noms que evoquen les ocupacions de la població (per 
exemple, <<Wotniki>> = els orfebres; <<swiniarY>> = els 
porquers; <<Sokolniki>> = els falconers) amb l'orga- 
nització economica de la monarquia dels Piasts en els 
segles X-XI estava més ben fonamentada. Noms 
idkntics es troben també en l'antic territori dels estats 
txec i hongarks. Tot i així, són les donacions a favor 
de les institucions eclesiastiques, que daten dels se- 
gles XI-XIII, les que han permks d'emprendre una 
temptativa seriosa de reconstrucció de l'estructura 
del poblat polonks d'aquella kpoca (MODZELEWSKI, 
1987). Amb la precaució necessaris, basant-se en el 
principi de retrospecció, es reconstitui'a també la si- 
tuació anterior, perb, com se sap, cada retrospecció 
que no vagi acompanyada d'un control d'altres fonts 
d'informació suscita un cert escepticisme. Cal afegir 
a aixo que els planols cadastrals, d'altra banda am- 
pliament explotats, es revelen Útils Únicament per als 
estudis sobre el poblat polonks de la fi de 1'Edat Mit- 
jana, ja que la gran reforma dels segles XIII-XIV va 
canviar no solament les estructures socials aquí sinó 
també el mateix aspecte de les viles i les normes de 
divisió dels camps i de les altres terres. 
Els arqueblegs s'han afegit relativament tard a les 
investigacions sobre els poblats medievals. Les grans 
excavacions iniciades després de la IIa Guerra Mun- 
dial, com a resultat dels preparatius de la celebració 
del MiLlenari de 1'Estat polonks, es concentraren en la 
localització dels principals centres de la monarquia 
dels Piasts en els segles X-XIII (LECIEJEWICZ, 1976). 
S'exploraven les capitals i els <<castra>) de províncies, 
es van establir les dimensions i la considerable rapi- 
desa de la urbanització primitiva, es descobriren 
molts monuments nous de l'arquitectura pre-romani- 
ca i romanica; mentre que les viles rurals de la matei- 
xa kpoca no van ser objecte de recerca més que en 
una petita mesura. Només el desenvolupament dels 
estudis sobre l'hibitat tribal ha aportat més informa- 
cions sobre la gknesi de l'habitat rural i les seves for- 
mes més antigues (per exemple, HILCZER~WNA, 
1967; LODOWSKI, 1980; ZOSINSKI, 1982). Al llarg del 
debat, s'ha parat atenció en el propi mktode de les 
recerques, en la necessitat d'integrar els esfor~os dels 
arqueblegs, dels historiadors i dels representants de 
les altres disciplines (per exemple, HENSEL, 1962; 
KURNATOWSKA, 1988). 
El principi dels estudis microregionals s'ha posat 
a primer terme. Ja havia estat formulat anteriorment 
per Zdzidaw Rajewski (1955), i serveix de base per 
als estudis sobre el poblat medieval polonks fins al 
moment present. Aquest principi consisteix en un re- 
coneixement arqueologic minuciós de les petites 
aglomeracions ayllades d'una manera natural per les 
condicions fisiografiques. La primera etapa consis- 
teix en la meticulosa elaboració de l'inventari de les 
troballes de superfície. La següent, en les excavacions 
que han de determinar de manera més precisa la for- 
ma, la cronologia i la funció de les viles, establir la 
localització dels camps, identificar els llocs de sepul- 
tura, etc. Paralslelament, es fan les analisis especia- 
litzades que tenen l'objectiu de reconstruir el paisat- 
ge natural. El mktode, també anomenat de vegades 
mktode microgeografic, fa possible la reconstitució 
de la dinamica completa del desenvolupament de 
l'hhbitat emmarcat en el medi natural. 
2. Rajewski ha demostrat el valor d'aquest meto- 
de prenent com a exemple la petita microregió que hi 
ha al voltant del llac de Biskupin, a la Gran Polonia 
(fig. 1). El punt central era el <icastrum>> bastit durant 
els segles VI-VI1 en una peninsula lacustre, damunt 
de l'empla~ament del cklebre assentament de la cul- 
tura lusaciana, que data dels inicis de 1'Edat del Fer- 
ro. El <<castrum>>, al principi, estava separat de la 
terra per una palissada, després va sofrir una trans- 
formació durant els segles VIII-IX. Aleshores va 
rebre la forma d'un conjunt de dos elements, com- 
post d'un petit recinte fortificat i d'una vila defensa- 
da pel costat de terra per una muralla transversal de 
fusta i terra. Al segle X va tenir lloc una altra reforma, 
van reduir el <<castrum>> interior i van refermar la 
muralla transversal. Durant la primera meitat del se- 
gle XI la vila fortificada de la peninsula va ser aban- 
donada. 
Fig. 1. L'habitat dels segles IX-X als voltants de Bískupin, ctvoi'vo- 
dic)) de BydgoScz. (Segons Z. Rajewski). 
Llegenda: a. castrum, b. fossat, c. taller de quitra, d. fumador de 
peixos, e. vila agrícola, f. embarcador, g. vila de carac- 
ter indeterminat, h. font, i. jaciment de minerals del 
panta. 
A les rodalies immediates, damunt els turons no 
gaire allunyats, es desenvoluparen a partir del segle 
VII-VI11 les viles obertes, els habitants de les quals 
practicaven, entre d'altres ocupacions, la fumada de 
peix. Durant els segles IX-X a la base de la península 
es forma un altre nucli, separat de la terra per dos 
fossats (SZAFRANSCY, 1961). Els fossats foren reom- 
plerts al segle X i hi va néixer una vila de contorn 
ovalat, característic del poblat medieval eslau. Els ha- 
bitants s'ocupaven de la molta, la fumada de peix, la 
producció de quitra i al costat de les habitacions 
s'han descobert, a més, restes d'una farga i d'un taller 
per al treball de 1'0s (fig. 2). Aquesta vila fou abando- 
nada al mateix temps que el ((castrum)) de la penínsu- 
la. Més tard, durant els segles XI-XII, es crea un po- 
blat agrícola damunt d'un turó proper. 
Fig. 2. La vila del segle X, al costat del castrum de Biskupin, ctvoY- 
vodiev de BydgoSzcz. (Segons Z. i W. Szafranski). 
Llegenda: a. foc, b. cavitat, c. nivell d'habitat, tallers: D. de quitra, 
H. de siderúrgia, A. per al treball de la banya, W. fuma- 
dor de peixos. 
El conjunt de Biskupin sembla reflectir les fases 
successives del desenvolupament socio-polític de la 
Gran Polonia a l'alta Edat Mitjana. El (<castrum)> pri- 
mitiu, que servia a la comunitat de ve'ins més prbxi- 
ma, es convertí en centre del poder tribal o bé en seu 
d'un dignatari local. La darrera transformació tingué 
lloc en el temps del reforqament de l'estat dels Piasts. 
Les tasques productives dels habitants de la vila veY- 
na del <<castrum)> semblen testimoniar l'organització 
dels poblats servils que havien de satisfer les necessi- 
tats economiques del príncep i del seu representant 
local. 
Quina va ser la causa de l'abandonament d'aquest 
lloc? Possiblement les revoltes socials dels anys tren- 
ta del segle XI, conegudes gracies a les fonts escrites. 
La butlla papal d'lnnocenci 11, de 1 136, que confirma 
els arquebisbes de Gniezno, esmenta el poblat de 
((Staribiscupici>), és a dir, el futur Biskupin. Aquesta 
vila tenia 27 <<possessores>>, una part dels quals esta- 
va censada com a resident en el veí Zagórzyn, avui 
dia desaparegut. El mateix toponim resulta interes- 
sant (((stari)) = vell, ((biskupici)) = homes del bisbe), 
perquk testimonia l'antiga pertinenqa del poble al do- 
mini eclesiastic. Els metropolitans de Gniezno entra- 
ren segurament en possessió d'aquestes terres ja al 
segle XI, i aquest fet pot haver provocat la supressió 
del centre de poder polític i de les viles lligades a 
aquest centre. 
Les investigacions a Biskupin s'han desenvolupat 
dins el marc dels estudis generals sobre els orígens de 
1'Estat polonks. Pel que fa al problema dels poblats 
desapareguts, aquest ha ocupat la primera plana amb 
motiu dels estudis microregionals de l'habitat de l'en- 
torn de Trzebnica, a Silbsia (KAZMIERCZYK, MY- 
NARSKA-KALETYN, PODWINSKA, 1968). Els docu- 
ments de la fundació del monestir de cistercenques 
situat alla, que daten dels anys 1203-1208, han per- 
mbs de determinar amb una certa precisió l'estructu- 
ra sbcio-economica dels poblats vei'ns, mentre que els 
arqueblegs han assumit la tasca d'establir llurs orí- 
gens, llur aspecte, el medi natural i les característi- 
ques de la cultura de llurs habitants. Al llarg de les 
excavacions s'ha fet un reconeixement f o r ~ a  extens 
dels voltants d'algunes localitats citades pels docu- 
ments. S'ha demostrat que els orígens de l'habitat es- 
lau es remunten als segles VII-VIII, pero que en els 
segles següents els poblats havien canviat d'emplaqa- 
ment més d'una vegada. L'estabilitat relativa de les 
residbncies, visible durant els segles XI-XII, no com- 
porta pas canvis significatius quant a la manera d'ex- 
plotar el terreny ni tampoc en els altres camps de la 
cultura dels habitants. Caldra esperar la publicació 
completa de les descobertes per poder interpretar 
més intensament els resultats d'aquestes recerques, 
pero ja es pot veure que el poble silesia dels segles XI 
i XII mantenia, en gran mesura, les tradicions forma- 
des durant els primers segles de 1'Edat Mitjana. 
. . .. - -. . .. - . -. .. - - El seguiment de la microregió de la localitat de 
Dobropole, a la Pomerania occidental, tenia un as- '" o 2 0 m  -
pecte diferent (FILIPOWIAK, 197 1). El 13 15 s'esmenta 
per primer cop el poblat de Dobropole, pero allb que 
cridava més l'atenció eren els noms dels camps (Flur- 
namen), provinents de les divisions territorials me- 
dievals, cosa que podria testimoniar llur caracter es- 
lau. L'exhaustiva inspecció arqueolbgica ha revelat 
l'existkncia d'un conjunt de petites aglomeracions 
dels segles XI-XIII, i en nombrosos indrets, avui dia 
coberts de bosc, es conserven fins i tot els vestigis de 
feixes de conreu. Certament, les excavacions no han 
pas donat una resposta unívoca sobre 17kpoca a la 
qual pertanyen aquestes feixes, perd tenen la forma 
dels anomenats <<camps llargs>>, citats a la baixa Edat - vu -  
Mitjana en el poble veí de Mecklembourg. Llur re- 
cord persistí també en els noms locals dels camps. 
La situació de l'habitat en aquesta microregió po- 
dria ser un argument a favor de l'origen medieval 
dels camps de Dobropole. Al comenGament hi havia 
10 petits nuclis de poblament, que es desenvolupa- 
ven explotant els sols sorrencs relativament Fig. 3. La vila dels segles XI-XII de Sotbnice-Trzymórgi, ctvo'ivo- 
diew de Piotrków Tryljunalski (Segons H. Wiklak). Durant X1l-X1ll es observar lYinici d'u- Llegenda: a. extensi6 del poblat medieval, b. superfície descoberta en 
na certa concentració de l'habitat. És llavors que nas- el transcurs de les excavacions, c. contorn de cabana. 
qué el poblat de Dobropole. El procés acaba al segle 
XIV. Fou llavors que es ComenGaren a Conrear els temps pagans desapareix i, si bé és cert que no conei- 
sols argiloso-sorrencs, més Pesats, i els antics camps xem les sepultures anteriors al segle X, la cristianitza- 
es cobriren de bosc. Dobro~ole, el poble parroquial ció del país suposa canvis favorables per als investi- 
les cases del qual vorejaven el camí, amb una plaga gadors actuals. La fundació de nous cementiris en els 
oval ai centre, esdevingué a partir de llavors la princi- quals s70bservaven els principis cristians d7inhuma- 
pal vila d'aquesta regió. cio, esdevingué la norma. Els morts eren enterrats, la 
Els exemples es poden multiplicar. Els canvis en majoria de vegades, en fileres irregulars, amb el cap 
les característiques de l'habitat al llarg de les successi- vers l'est o l'oest (fig. 4). Tanmateix, al comen~ament 
ves fases de 1'Edat Mitjana s'han determinat també a 
les rodalies de Burzenin i de Spicymierz damunt l'alt 
Warta (KAMIASKA, 1970; POKLEWSKI, 1975), les de 
Piotrawin en el Warta mig (SUZOWSKA, 1984) i a d'al- 
tres regions. L'extensió, generalment petita, de les su- 
perficies explorades no ha pas permks de reconstruir 
completament ni els trets de llur a tot disposició, arreu les pero dimensions les característiques dels poblat
principals de desenvolupament són f o r ~ a  visibles. A 
Spicymierz i a Piotrawin s'han aconseguit descobrir 
traces d'agricultura medieval. Les mancances d'a- 
questes recerques poden ser compensades, de vega- 
des, per les troballes fetes durant les tasques de salva- 
ment. Mereix atenció, per exemple, un poblat dels @l 
segles XI i XII a Stobnice-Trzymorgi, en el Pilica. 
S'hi han descobert vestigis d'habitacions que formen 
-  -  . . -. 
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-s p - - dues rengleres damunt el suau pendent de la vall d'un 
petit rierol veí (fig. 3). Es tracta de les residkncies 
rurals de cavallers, anteriors a les de la baixa Edat 
- - a  c l - b  c z = ~ - c  O - d  5 m Mitjana, que no fa gaire han despertat l'interks dels O,,.,, 
arqueolegs (NADOLSKI, 1985). 
una de les principals fonts de coneixement del Fig. 4. El cementiri dels segles XI-XII de Samborzec, cwoi'vodie)) 
de Tarnobrze. (Segons J. Bartys). poblat medieval polonks, la constitueixen els antics Llegenda: a. tomba masculina, b. tomba femenina, c. indetermina- 
cementiris. El ritus fúnebre que es practicava en da, d. cavitat neolítica. 
20 
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es manifestaven de tant en tant les creences paganes 
sobre la necessitat de proveir-10s dels objectes que 
utilitzaven en vida. Gracies a aixo, els cementiris po- 
lonesos de les darreries del segle X i de 1'XI ofereixen 
interessants possibilitats de determinar la posició so- 
cial de les persones que hi són enterrades. S'hi troben 
moltes analogies amb els cementiris del període me- 
rovingi de 1'Europa Occidental i amb els dels vikings 
del nord. No és fins al segle XII que es va reduir al 
mínim l'aixovar, fins arribar a anul-lar-10, cosa que 
havia estat propagada vivament per lYEsglésia. 
Els estudis de cementiris medievals frueixen a Polb- 
nia, juntament amb d'altres pa'isos d'Europa, d'una ve- 
ila tradició i ens han aportat les dades essencials sobre 
les comunitats rurals d'aquella epoca (ZOLL-ADAMIKO- 
WA, 197 1; WACHOWSKI, 1975). Els cementiris rurals es 
distingien considerablement dels de les ((proto-ciutats)) 
per un nombre de tombes més redu'it. En alguns, l'espai 
central l'ocupaven les sepultures de cavallers, de mem- 
bres de la guardia del príncep o bé de simples guerrers 
({(milites gregarih), a qui hom enterrava amb llurs ar- 
mes: l'espasa, la destral, la l lan~a i, de vegades, els espe- 
rons. Aquest costum estava particularment est& al 
nord-est de Polonia, a Masbvia i a Podlaquia, on enca- 
ra es mantenia durant els segles XII-XIII (RAUHUT, 
1971). Les troballes del cementiri de Ml'odzikowo, a la 
Gran Polonia, demostren que al segle XII la població 
rural senzilla també se servia en ocasions d'armes, més 
primitives, pero, que les dels cavallers (fig. 5; LECEIJE- 
w~cz,  Xosrrjs~~, 1960). Quant a les dones, eren enter- 
rades amb llurs ornaments, sobretot diademes, molt 
en voga en aquell temps, i collarets de perles o anells 
(fig. 6). Tant a les tombes masculines com a les feme- 
nines apareixen sovint ganivets, recipients, de vegades 
monedes que fan la funció de l'anomenat ((obol dels 
morts>>. En molts casos es pot observar també la per- 
sistkncia Cantigues creences en forma de diposit d'ali- 
ments en els recipients amagats sota dels cadivers; 
aquesta mena de practiques devia prevenir contra el 
vampirisme, etc. 
Fig. 6. Pagesa del segle XI de Tomice, ccvoi'vodie)> de Wabrzych 
(Segons K. Wachowski; dibuix de H. Grocholski). 
k:ig. 5. Pagcsos dcl seglc X11 de Modzikowo, avoi'vod~ew de Poznan 
(Segons L. Leciejewicz i W. Zosinski, dibuixos de H. Grocholski). 
Els estudis antropolbgics han posat de manifest 
que els cementiris rurals, els feien servir comunitats 
de 20 a 80 individus, la majoria d'unes 40-60 perso- 
nes. Així doncs, eren els llocs de sepultura dels habi- 
tants d'un sol poble, o bé d'algunes agrupacions més 
petites com masies. La mitjana d'edat dels morts os- 
cil-lava entre els 20 i 35 anys i en els ossos hi aparei- 
xen sovint senyals de reumatismes i a les dents de 
caries. Sembla que la població rural ordinariament 
arribava a l'edat senil amb més freqiiencia que 
aquells que exercien les funcions militars, cosa, d'al- 
tra banda, ben natural. 
En molts dels primers cementiris cristians es dei- 
x i  de sebollir els morts en la segona meitat del segle 
XII i la primera meitat del XIII. Aquest fet tradui'a 
els canvis essencials que llavors tingueren lloc en la 
vida del poblat. En ocasions consistia en un canvi de 
la condició social de la població, i n'era la causa una 
major integració en els marcs de la propietat ter- 
ritorial feudal. Tot i així, el que va tenir veritable 
importancia va ser el desenvolupament de l'orga- 
nització parroquial i la instal.lació de cementiris al 
costat de les esglésies. 
Les recerques arqueolbgiques mostren que el po- 
blat polonks conserva fins al segle XII molts dels trets 
formats en els primers segles de 1'Edat Mitjana, dins 
del marc del sistema tribal (PODWINSKA, 197 1; Do- 
NAT, 1980), i aixo concerneix tant les dimensions 
dels nuclis habitats com les formes de les habitacions. 
Fins a aquella kpoca predominaven les cabanes de 
fusta, parcialment excavades o no, de 10-30 m2 de 
superfície i, per tant, habitades per petites comuni- 
tats familiars. Cada vilatge comprenia una o diverses 
masies. En aquest Últim cas es poden observar en 
ocasions els indicis de la concentració de masies a 
l'entorn d'una p l a ~ a  oval, típica del poblat eslau d'k- 
poques posteriors. Els conjunts de diversos poblats 
constitu'ien les comunitats de veynatge (<<vicinia)>) 
que provenien de les antigues ((civitates)) del període 
tribal, pero que en aquesta kpoca es trobaven gairebé 
sempre privades d'un centre fortificat. Aquestes 
agrupacions assumien, en el sistema de l'estat, fun- 
cions econbmiques i jurídiques essencials (MODZE- 
LEWSKI, 1987). Aquest tipus de circumscripció s'ano- 
menava <(osada>> (=habitat) al sud de Polonia i a 
Bohemia, i ((opole)) (=camp) a la Plana Baixa Polone- 
sa coberta de boscos. 
Amb tot, pocs nuclis es desenvoluparen sense 
interrupció en un mateix indret. En general, canvia- 
ren d'empla~ament dins dels límits de la circumscrip- 
ció de l'<<opole>>. La raó era, possiblement, la rompu- 
da de terres noves, i de vegades factors naturals com 
ara les variacions en el nivell de les aigües subter- 
ranies. A més, la facilitat de construir edificis d'habi- 
tatge i d'explotació afavorí sens dubte les decisions 
de desallotjament. D'altra banda, les cabanes de fus- 
ta, donades les característiques dels materials, neces- 
sitaven una refecció cada 30-50 anys. L'arqueologia 
prova, doncs, que la fluctuació de l'habitat rural de- 
penia en bona part de les formes d'explotació i de les 
condicions naturals en les quals vivien els habitants. 
Tanmateix, no eren solament les condicions 
economiques i ecologiques les que provocaven l'a- 
bandonament dels poblats. Com arreu, les freqüents 
guerres eren una de les calamitats més dures. Davant 
del perill, molts pagesos s'amagaven en els boscos im- 
penetrables per recobrar, seguidament, llurs cases in- 
cendiades. La crema d'edificis, l'apropiació del bes- 
tiar, el pillatge de béns mobles, eren practiques 
habituals en aquestes situacions. La mateixa pobla- 
ció era un botí particularment preciós. El cronista 
txec Cosma ens explica d'una manera pintoresca com 
els (ivilani)), refugiats el 1039 al ((castrum)) de Gierz, 
a la Gran Polbnia, van ser tot seguit traslladats a Bo- 
hkmia pel princep Bretislau. D'altres narracions dels 
segles XI i XII ens parlen, també, de la captura de 
gent amb els seus béns. 
Les terres costaneres del Baltic patiren en aquells 
temps pkrdues especialment penoses. Herbord, el 
biograf de sant Otó, escriu que a Pomerania, després 
de fer matar 18.000 guerrers d'aquell país, el duc de 
Poldnia, Boleslau Bocatorta <<octo milia cum uxori- 
bus et parvulis ad terram suam captivos abduxerit et 
in periculosis marchiarum locis, in urbibus et castris 
eos collocans, quo terre sue presidi0 forent et cum 
hostibus suis gentibus, scilicet externis, bella gere- 
rent, indixit)) (=<(s'endugué cap a la seva terra vuit 
mil homes amb llurs dones i fills i, instalelant-10s en 
llocs perillosos de les fronteres, a ciutats i castells, els 
obliga a restar presoners en aquella terra i a lluitar 
contra els enemics del seu poble))). Les dades numkri- 
ques poden ser exagerades, pero no hi ha cap motiu 
per dubtar de la frase en si. Els despla~aments de la 
població han deixat també vestigis perdurables a la 
toponímia en forma de noms ktnics: Pomorzany (els 
pomerans), Pruzy (els prussians), Czechy (els txecs) i 
d'altres localitzats a diferents regions de Polbnia 
(MODRZEWSKA, 1984). S'hi assentaven grups sencers 
de població estrangera que conservaven el record de 
llur origen. 
La importancia dels danys causats per les guerres i 
els pillatges és testimoniada per la descripció dels 
béns del convent de Nienbourg al Saale, de mitjan 
segle XII, la qual concerneix la Lusacia, prbxima a 
Polonia: ((in villicatione Zprewe olim erant L ville et 
adhuc amplius remanent VII. Cetere devastate sunt, 
quia non habebant defensores. Ideo difugerunt inde 
aliqui, molares lapides super arbores suspendentes, 
ob indicium cognitionis sue ville hoc facientes)) (=<<a 
la poblada Zprewe hi havia antigament 50 pobles i 
ara no en resten més de set. Els altres foren devastats 
perquk no tenien defensors. Alguns fugiren d'alli, 
penjant als arbres les moles per tal que hi hagués al- 
gun indici visible del seu poble))). L'evidkncia ar- 
queologica demostra que la situació fou idkntica, en 
la mateixa epoca, en els confins de Polonia i Bohk- 
mia, a l'alt Oder, turmentats per les freqüents guerres 
(PARCZEWSKI, 198 1). 
De vegades i'abandonament dels poblats podia 
ser també causat pels conflictes socials interns. Al 
costat dels pagesos lliures trobem, durant els segles 
XI-XIII, grups de població lligats en graus diversos 
de dependkncia a la gran propietat territorial, aixi 
com esclaus, reclutats majorment entre els presoners 
de guerra (MODZELEWSKI, 1987). Aquests darrers re- 
tornaven de vegades al país natal. Sabem, per exem- 
ple, que vers el 980 molts presoners alemanys van 
tornar a llur patria amb motiu del matrimoni del 
princep Miecislau I amb Oda, i que vers el 1043 els 
800 presoners de guerra russos, capturats temps 
abans per Boleslau el Valent, tingueren la mateixa 
sort. Sens dubte, molts deportats aprofitaren els pro- 
blemes dels anys trenta del segle XI per fugir. Aquest 
fet podria explicar també l'abandonament de nom- 
brosos pobles de la Gran Polonia, visible en les fonts 
arqueologiques. 
A la llum dels documents, també durant els segles 
XII i XIII es produi'ren casos de fugida lluny del po- 
der del senyor feudal. La situació general del país ho 
afavoria en certa mesura. La rompuda de boscos re- 
queria gent nova que hi pogués reprendre l'activitat. 
Les fonts escrites esmenten sovint els ((hospites>>, fi- 
xats en la terra del príncep i en el domini de l'església, 
titulars de drets que els atorgaven una llibertat relati- 
va de moviment. 
La gran reforma dels poblats dels segles XIII-XIV 
suposa una estabilització relativa dels llocs d'habitat 
i la regularització de les relacions de propietat. Es 
procedí a la delimitació exacta dels límits de les viles, 
la divisió dels lots de terra es subordina a les exigkn- 
cies de la rotació triennal. Molts estrangers emigra- 
ren d'occident per instal.lar-se en les terres dels an- 
tics boscos verges acabats de rompre. Tot aixo 
limitava la fluctuació de l'habitat. I molts dels po- 
blats nascuts en aquell temps han conservat els vesti- 
gis de llur ordenació fins al moment present. De ben 
segur, el fenomen de l'abandonament es manifestava 
sempre, pero sembla que els trets característics de 
l'estructura de l'economia i de l'habitat eren uns fac- 
tors decisius en una proporció menor que abans. 
Les observacions aquí presentades mostren la uti- 
litat de l'arqueologia per als estudis sobre la historia 
del poblat medieval a Polonia. Aquesta disciplina so- 
vint revela immediatament la causa de l'abandona- 
ment d'un indret donat que en feren els habitants: els 
desastres naturals, les guerres, o d'altres. El coneixe- 
ment de les formes d'explotació i de les d'adaptació 
al medi natural manifesta tanmateix que les causes 
del fenomen eren sovint més profundes. L'arqueolo- 
gia demostra, doncs, que el fenomen estava condicio- 
nat també per les característiques sbcio-culturals del 
vilatge d'aquella kpoca. 
ABSTRACT 
The deserted villages in medieval Poland 
The specific character of medieval archaeology in 
Poland has been induced by the fact that this country 
entered the realms of civilization only in the Early 
Middle Ages. Experiences of prehistory considerably 
facilitated the start of archaeological researches on 
medieval culture in Poland. A method termed as mi- 
croregional was widely used during the researches on 
tribal settlement as well as those on medieval villa- 
ges. It involved a detailed archaeological examina- 
tion of settlement groups situated in geographically 
separated microregions. In consequence the develop- 
ment of settlement pattern as well as socioeconomic 
and culture changes could be defined. Remains of 
medieval arable fields were discovered. Excavations 
on burial places contributed to the knowledge of me- 
dieval rural communities t o ~ .  Like in other countries 
there were various reasons that villages became de- 
serted. In Poland the economic and cultural patterns 
of medieval rural settlement influenced this process 
to a certain degree. 
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